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Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengkaji 
kecenderungan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pasar tradisional 
dan pasar modern.kota Surakarta. Selanjutnya dilakukan analisis untuk 
mengetahui kecenderungan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pasar tradisional 
dan pasar modern. Langkah yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan 
Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan melihat kebijakan yang ditetapkan 
melalui Peraturan Daerah. 
Penelitian ini menggunakan data dari literatur yang diambil dari berbagai 
literatur yang mendukung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan cara menarasikan berbagai data yang ditemukan 
dilapangan yang kemudian di komparasikan dengan teori – teori yang berkaitan. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif Dengan melihat kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, terutama kebijakan terakhir 
mengenai pemberhentian pemberian ijin bagi pembangunan toko modern baru 
serta berbagai program dalam pembangunan pasar tradisional termasuk 
revitalisasi pasar yang akan dilakukan untuk semua pasar tradisional di Kota 
Surakarta, menunjukan kecenderungan Pemerintah Kota Surakarta lebih 
memperkuat kebijakan untuk memacu eksistensi dan perkembangan pasar 
tradisional; dengan membatasi perkembangan pasar modern. 
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This research aimed to see and review policy trend government of 
Surakarta toward traditional market and modern market on Surakarta. The next 
analyze to see trend of Surakarta Government toward traditional and moder 
market. Measures used to know trend of Surakarta government are see policies 
established by local regulations. 
This research uses data from the literature are taken from the literature 
that supports. Analysis used at this research are descriptive analysis with way 
being narrative a variety of data found in the field and the compared with existing 
theory. 
Based on the descriptive analysis, policy issued from government of 
Surakarta, especially last policy about dismissal licensing for establishment 
modern shop and various program on traditional market development include 
market revitalisation that will be done for all markets in Surakarta. This matter 
showed a tendency to further strengthen the Surakarta municipal government 
policies to spur the existence and development of traditional market, by limiting 
the development of modern market.  
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